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Kaybettiğimiz 
Neyzen •••
Dünkü gazetede Nevzen ıevım  - 
In Hakka yürüdüğünü oku­
yunca dünyanın en orijinal 
bir insanı, Türkiye’nin büyük 
bir sanatkârını, benim de en 
yakın bir dostumu kaybetti- | 
filimizi düşünerek üzüldüm. i 
Tarım asırdan fazla Mevlâna’- ; 
v nın neyinde hikâyelerin ve ay j 
S r ılıklardan şikâyetlerin en 
güzellerini dile getiren Tev- 
fik, aruz ve hece vezniyle u- 
nutnlmıyacak şiirleri edebiyat 
tarihimize armağan etmiş, 
konuşurken en güzel nüktele­
ri bize dinletmiş bir adamdı. 
Yetmiş beş yaşma gelinciye ka­
dar ölüm zaman zaman onu 
yoklamış, fakat o, siroza va- 
rmcıya kadar bir ook illetle­
ri yenmiş, hazreti F.zraiPi bir 
kaç defa kapısından koğ- 
ffl,uş; • •
Bir hazakat-zedeyim midemi tıp 
tepti benim
Bin katır tepse yıkılmazdı bu , 
sapla,m, bedenim '■ 
lyerek hasta yattığı yataklar- 1 
dan sapasağlam ayrılmıştı. 1 
-iir profesörümüzün 1927 de bir 1 
edebt dergide yazdığı gibi Uf- ( 
ledifii ney kadar yazdığı ka- i 
lem de âteşin olan Tevfik’in , 
ölümü bir ışığın ve bir ate­
şin sönüşüdür.
Bir buçuk yıldır kendisini gör­
müyordum. Bıldır yarı meh­
taplı bir gecede otomobille 
Biga’ya giderken radyodan 
en son üflediği neyi son defa 
dinlemiştim. Şimdi yazmıya 
başladığım bir TVfesnevi’nin 
Hk beytini omm ölümü karşı­
sında tekrarlamak İstiyo­
rum:
v~~s
Sustu neyler ben hikâyet eylerim 
Ayrılıklardan şikâyet eylerim...
^MJMlSCBTr HBMnMlTJŞflnto1
ğuşumı şu beyitle
Tamam, bin iki y "
Kademz'ı
anlatır
doksan
âke o ruh-i 
nalende 
r’de oriiın bir 
inledikten sora
zmtSİH....... 1
lahuta a/Ç’-'|'+ 
sendaz olup ' 
Tevfik’e Ceb 
raiTdir 
takdim eylese 
mahşer pibi 
Nayı pûya Neyzeriin bir sûr-i
■ fe.'1'1 f i ld ir
Şair Eşre:
pey taksi 
ra  şu kıt:
Her maka
Sanki imi 
Canlanır herkes
Evvelki gün talik ve kader, ne 
yazık kİ, bu kıtaya 983de bir 
beyt daha kattı:
Hem nevası hem de nayı oldu 
kurban-ı sükût 
Neyzeriin ruh-u revanı râm-t 
JVzraildir,
Ne Hııdavend-1 ralyyet, ne de 
gnlâm-ı Şohrtyar olmıyan 
Neyzen Tevfflk, çektiği Mitlin 
mukaddes azaplara katlanmış 
bir hilkat harikası idi. Onu 
yakından tanıyabilmiş olan­
lar yaşadıkları müddetçe 
benzersiz bir adamdan yok­
sun kalmanın azabını duya- 
I caklardiT. Onun ebediyete 
| göçmesi karşısında Mr tek 
fıkra İle yetinemem. Tann  
da yazacağım.
****** V
Birtakımlan Neyzen Tevfik’i 
şalr Eşref gibi sadece bir hi­
civ şairi sanırlar. Rahmetli 
bir hayli hiciv yazmış olması, 
na rağmen sadece heooav de­
ğildi. İçkili halinde de, ayık 
halinde de öyle nükteler ya­
par, o kadar tatlı konuşurdu 
kİ...
11
Bir zaman İstanbul’da Çemberli- 
taşın dibinde “Neyzen yurdu” 
adını verdiği bir han odasın­
da otururken şair Ak if’le zi­
yaretine giderdik. Orada
iken, daha sonralan başka
yerlerde buluşmalarımızda 
söylediği sözleri daima hatır­
ladım; şimdi daha çok hatır­
lıyorum. Manzum eserlerini 
“Azab-ı mukaddes” isimli bir 
kitapta toplayıp bastırdılar. 
Keşke bu nükte ve fıkralan  
da toplanıp basılabilseydi!
~Bh-ü ı IUİ İT İ 11 1  e,t 11 l'H— -
Bir tarihte Eskişehir’de A ta­
türk’e ney çalmıştı. Bu a- 
henkten pek lıçuflanan büyük 
kahraman kendisine:
—  Tevf i\  Bey, ne İstersin ? diye 
soruneANeyzen’in verdiği ce­
vap şu olmuştu:
—  Bir nüfıysS^Ağıdı isterim pa­
şam!
—  Nüfus kâğıdııi yok mu?
—  Hayır paşam, senden önceki­
ler zamanında tenezzül edip 
almadım, ________
Bayatta iken kend pne böyle İıl 
tabettiği Atatüı k’ün ebediyet 
uykusuna da^  masından üç
gün sonra “ 
lı bir şiir
Ata
lmedl” başhk- 
ve şöyle de-
mevki-i müs­
tahkemine 
iriyor arza beser 
âlemine 
isâl ediyor her 
hah eri 
et-i külliyye emir­
ber neferi 
Anın ebede tel­
sizini 
da müba­
rek izini 
besere sunduğu pey- 
mam budur 
inananlar er olur sul- 
hû korur
Neyzen’in Ankara'da Dikmen 
bağlarında 1 ağustos 1923 ta­
rihinde yazdığı bir “Türk’e 
öğüt” vardır ki bunu o za­
man Gazi de grörmiiş, oku­
muştu. Bu manzume şöyle 
başlar:
C  S JXŞimdi geldin az buçuk aslındaki 
„  , imana Türk
çekmek isterdim seni çoktanbe- 
_  . . . ri divana Türk
besim mıhrab-ı Beytullahı bul 
. , virane Türk 
tsı-tekelluf gır harim-i Hazret-i 
Yczdana Türk
PÇİğin bj/h varlık i- 
* ■ /  cad eyledin
kilah delirttin yazdı­
ğın /fermana Türk
inkflâbı ölçemez hik- 
, _ met cebir
spka-i icadına efsa­
ne Türk
alğu mağlûp akıbet 
\  mahsuruna 
'lık peKetti şendeki 
idmana Türk 
. . .  ★  \
Kendi yuf dunda evindeki aç asır _ V t J kaldûKgarib
BdsıAa oldu musallat bin\eyu - 
| ^  lâ-yı hçi*)
Aldığvl kâfi sana Gazi-ı Ekberb
T. , * den nasib
Kalnuf esrar-t Hudâya bir za- 
_______^vıan bigâne Türk
Neyzen Tevfik’in şiirlerinde rind. 
kalender ve filozof taraflar 
da vardır, O, kabrinde Tanrı­
nın rahmetinin koynunda ebe­
diyet uykusunu uyuya dur­
sun, bir /tün onlardan örnek­
ler vermeğe de İnşallah fır­
sat ve imkân bulurum.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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